







Türk ressamı Fikret Mualla’nm 
Paris’te, Bruno Bassano galeri­
sinde 40 kadar sulu boyası tes­
hir edilmektedir. Bu ressamın ga­
rip bir şahsiyeti vardı. Arkasın­
dan çok değerli eser bırakmasına 
rağmen, Mualla şöhrete kavuşma 
dan ölmüştür.
Fakat bununla birlikte, Fikret 
Mualla'nm şöhrete ulaşmak için 
hiç bir gayret sarfetmediği de bir 
gerçektir. Sevmediği toplumun dı 
şmda yaşıyordu. Birkaç defa psi- 
kiatri hastanelerinde tedavi gö­
ren ressamın kişiliği dengesizdi. 
Onunla dostluk kurmak pek güç­
tü.
Kısa boylu Mualla, Paris’in 
Saint Germain des Prés mahalle­
sinin sokaklarında dolaşır, bir 
kahveden bir kahveye uğrar, ha­
zan da bir bardak şaraba karşı 
bir sulu boya bırakırdı. Açık renk 
te gözleriyle insanlara dikkatle ba 
kıp, resimleri için malzeme top­
lardı. Resimlerini tekrar içmeye 
başlamadan, sabahlan yapardı.
Mualla 1922 yıllannda 20 yaşın 
dayken Türkiye’yi terketmişti. Al 
manya’da kısa bir »üre kaldıktan 
sonra da Paris’e yerleşti. Gidiş o 
gidiş, Mualla, Türkiye’ye biç dön 
medi, fakat yaşadığı yalnız haya­
ta rağmen, yoksulluğa da tam bat 
madı. Türkiye’den az bir yardım 
alırdı; değerini fark etmiş olan 
birkaç sanatsever de ona yardım 
etmeye çalışırdı. İyi tanıdığı Pi­
casso hazan ona bir resim hediye 
eder, Mualla da onu satıp biraz pa 
ra kazanırdı. Sonradan eline geçen 
bir miras sayesinde, bir süre için 
daha rahat bir hayat yaşıyabildi.
İnsanlardan kaçan ve yalnız bir 
adam olan Fikret Mualla, alaydan 
ürkerdi. Resimlerinde, insanları 
gördüğü gibi, merhametsiz bir şe­
kilde gösterirdi. Yağlı boyadan zi 
yade. Mualla guaş kullanırdı. Hem 
renk, hem de çizgi bakımından çok 
iyi bir ressam olan Mualla, resim 
lerine bazan karikatür havasını 
verirdi. Oysa çizgi ve görüşünde­
ki sertlik, yumuşak ve güzel renk 
lerle hafifliyor.
Biitün bu nitelikler, Mualla ve 
eseri etrafındaki sessizliğin hak­
sız olduğu gerçeğini ortaya koyu 
yor.. Bu sergi sayesinde, belki de 
şimdiye kadar değeri tanmmıyan 
bir ressam, nihayet şöhrete ulaşa 
bilecektir.
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